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供 試 布 自然物-モス.)ン｣の水洗ひしたものを､鹿宜5rセンチメ-トルJ仰こ切って川
ひた｡
･飼育容器 ｢ペr:)シキーレ｣円経 7l-tyチメ-トル⊥ 探さ3｢乍./チメ-トル.Tのものを使
用した｡
飼 育 望 京大農畢細尾最撃研究宝内.暖LTJの設陥なき.嘱望同校の袋皿を施した自然湿度
の宝で行なった｡













l故 国 調査 年 月 口 .及位泣既 lb平均泣沈 蝕布田紳閥 幼地 - 示 .月再 笠.1円平均温床 蝕{:守両群
19. 20匹 昭和lr,年9r月15日I/ / lli〟 〃 ●7H- ,. 8.J 9 8.9429110 9.15.8G786tq105 .0 24 巴O四 昭和16年3月12日 13.5〝 〟 3 3/ / 4 21 5 29ク 6 9-13.由49】 0205 .0
20∫如四＼昭和16年2月20日/ J 1-./' 2〟 〟. 34 10.6ll022397 10.82ll192a708.990 .0 75:十 匹 唱和16年3月17日 13.0/ / 8 7〟 9 ､ 920 5〟● J1 43 13.508694,7 .0
/ /) 26日 9.9 9.64 / / 23日 14.8 15.10
2) 20匹 /J J/ 27日 9.3 】0.15 .0 26 巴O四 〟./ 24日 14.0 14.1(∫ 15.0
/ / 2Lq日 ll.4 ll.60 / / 25日 13.0 13.20 I






























2. 1司 ■ 学毛寄島の蝕事と温度との関係､第二敵 防虫科畢第4耽21-25頁｢昭和15年｣
1940｡
'3.`同 羊毛事由の蝕字と温度との踊係.第≡報.防畠科挙第4耽26-30頁｢昭和15年｣
一19400 ､
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